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RESUMEN
El artículo realiza un análisis prospectivo respecto a los principales 
desafíos que, en materia de política pública, debieran abordarse en 
Chile a partir del 2014, momento que marca el inicio de un nuevo 
período presidencial. Entre las áreas críticas identifi cadas por el autor, 
se encuentran la necesidad de alcanzar nuevos acuerdos políticos de 
raíz democrática, reformas económicas relativas a la concentración y la 
carga tributaria del país, la matriz energética, la educación y el uso del 
suelo. 
El primer elemento de un análisis prospectivo de políticas 
públicas es situarse en un horizonte de tiempo estratégico, es decir, 
mirar más allá de la coyuntura, aunque sin olvidar a esta.  De alguna 
manera es preguntarse por los distintos elementos que requiere 
una estrategia de desarrollo y por el tiempo que se necesita para 
implementarla. Sin duda ello obliga a pensar en cómo tomar las 
defi niciones, en qué tipo de defi niciones se deben tomar, en el alcance 
de esas defi niciones y, de manera determinante, en el diagnóstico de 
la situación presente tanto del país como de su entorno. La mirada 
estratégica obliga a situarse en más de un período de gobierno, y 
de esa manera obliga a situarse en la construcción de consensos 
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más amplios que los de una simple mayoría para que efectivamente 
exista esa mirada estratégica y, al menos en estos aspectos básicos 
pero fundacionales, no se cambie el sentido de la evolución de la 
sociedad cada vez que cambia el gobierno.
Necesidad de un acuerdo básico democrático
Decir aspectos básicos pero fundacionales es buscar en 
primer lugar elementos de estabilidad política y social a partir de los 
que se construyan los ejes del desarrollo. Las cartas fundacionales 
y las Constituciones son el primer paso de construcción de esos 
aspectos que creen el ambiente para la construcción de políticas de 
largo plazo que tengan una aprobación mayoritaria por parte  de la 
sociedad. Ese es el sentido de exigir altos quórum para su aprobación.
Chile posee una Constitución que se generó sin esos 
consensos fundamentales y, aunque ha sido modifi cada para que 
pueda ser considerada una carta democrática, sigue sin representar 
esos consensos en aspectos fundamentales, algunos de los que 
están contenidos en su propio texto y otros en las Leyes Orgánicas 
Constitucionales que de ella se han derivado en  el período en que 
no existía la democracia.
Urge construir un conjunto de reglas de convivencia que 
adquieran plena legitimidad ante la sociedad, única manera de 
poder contar con un espacio de defi niciones que posibilite avanzar 
en la construcción de acuerdos sobre los temas estratégicos 
fundamentales. De alguna manera, al aceptar la gran mayoría del país 
participar en los plebiscitos de 1988 y 1989, se aceptó un consenso 
sobre las reglas del juego a que hemos estado sometidos desde 
entonces, pero ese acuerdo mayoritario se ha visto insufi ciente para 
abordar aspectos claves del desarrollo, que son los que se abordan 
en este análisis. Ello se ha debido a que antes y después del plebiscito 
de 1989 la minoría del país impuso normas que solo se podrán 
modifi car si esa minoría está de acuerdo en ello, y por ello no ha 
habido consensos en aspectos fundamentales de la estrategia de 
desarrollo del país.
Parece haber acuerdo en aspectos signifi cativos del 
diagnóstico, pero ese acuerdo no se puede traducir en un proceso 
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de acciones correctivas por ese veto minoritario, y esto constituye 
el primer desafío efectivo para llevar adelante una estrategia de 
desarrollo: Cómo conseguir que el acuerdo de una gran mayoría 
pueda sobrepasar el veto de una minoría que se escuda en su poder 
obtenido de manera antidemocrática.
Ser capaces de proyectarse a largo plazo
Tal vez ello requiera repensar más cosas de las que estamos 
habituados a revisar, y mirar la realidad con ojos verdaderamente 
innovadores. Si de verdad somos capaces de renovar nuestras 
miradas, ello nos debiera ayudar a estructurar una propuesta de 
desarrollo nueva. Para este proceso es necesario desideologizarse 
para reideologizarse. Esto es complejo, es dejar de pensar para pensar 
cosas nuevas. No creo que alguien pueda hacerlo voluntariamente, 
ya que se es muy dependiente de los propios pensamientos. Una 
instancia de compartir refl exiones es una buena manera de hacer este 
proceso. Por esta razón es importante entender que las propuestas 
son a su vez provocaciones al pensamiento propio.
 Los desafíos que el país enfrentará en los próximos gobiernos 
se pueden mirar desde varias perspectivas.  La primera más obvia es 
mirar los problemas que tenemos hoy y buscar formas de atenderlos 
o resolverlos. Una segunda es mirar los problemas que tienen otros 
y que nos pueden llegar a afectar en el futuro, esta es ya un avance 
de repensar. También podemos mirar lo que puede llegar a ocurrir 
si resolvemos o si no resolvemos los problemas que tenemos hoy, 
es decir hacer un ejercicio de anticipación. Otra forma de descubrir 
nuevos desafíos es no mirar los problemas de hoy, sino los impactos 
de las acciones que hoy se están emprendiendo y planifi car cómo 
debiéramos actuar frente a esas situaciones. En fi n, debemos hacer 
distintos ejercicios simultáneamente, pero esos ejercicios deben ser 
de anticipación a partir de la realidad que estamos creando.
No hemos sido especialmente prolijos en el desarrollo 
de ejercitarnos en prever los escenarios que vamos a tener que 
enfrentar, por así decirlo no actuamos o propusimos sobre la base 
de imaginar los impactos de las políticas que fuimos implementando 
y que cambiaron y cambiaban signifi cativamente la realidad. En el 
pasado fuimos muy agudos en analizar estos procesos, pero desde 
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el retorno a la democracia no dimos importancia a la refl exión sobre 
las consecuencias de largo plazo de nuestras políticas: no hicimos 
evaluaciones de impacto. No es la idea hacerlo en esta presentación, 
pero si sería importante que este colectivo lo realice, sin grandes 
pretensiones, pero con rigurosidad.
Podría ser interesante atender a los temas que han dejado 
de serlo en los últimos años: ya no es un tema de gran signifi cancia 
el control de la infl ación o la generación de ahorro doméstico, ni está 
entre las primeras prioridades el tema de la falta de viviendas o de 
la existencia de mucha gente viviendo en campamentos. Tampoco 
parece ser un tema acuciante el de la infraestructura de salud, 
portuaria o de transporte interurbano. Tal vez tampoco lo sean el 
de la infraestructura educacional, la red de telecomunicaciones o el 
saneamiento de las aguas, el alcantarillado o la alimentación escolar, 
o inclusive la alimentación de todas las personas. El país ya no tiene 
un 38% de su población viviendo en situación de pobreza, ni un 
défi cit de un millón y medio de viviendas. No quiere decir esto que 
estos problemas estén resueltos, pero podríamos pensar que en estos 
temas, y otros, se dan dos condiciones: su importancia ha disminuido 
porque para muchas personas que eran afectadas por estos temas 
esto ya no es así, y hay políticas y redes que atienden estos problemas 
y su solución con relativa efi ciencia. Cabe preguntarse, de todas 
formas si frente a estos temas esas políticas y redes van a continuar 
siendo efi cientes, pero es tanto o más importante preguntarse si 
los impactos secundarios de estas políticas y acciones son ahora de 
mayor importancia (esto diferencia la evaluación de impacto de las 
evaluaciones de resultados).
Es imposible que se vean todos los efectos secundarios 
además de los resultados, más en algunos casos resulta evidente 
la identifi cación de algunos de los impactos. La segregación de las 
ciudades y el deterioro de determinados asentamientos urbanos es un 
resultado de las políticas habitacionales. La infl ación afecta de manera 
muy diferenciada a los diferentes grupos sociales, especialmente por 
el impacto de la demanda internacional de alimentos. La mejoría 
evidente en las condiciones sanitarias ambientales se ha realizado con 
fi nanciamiento directo de los usuarios, lo que es correcto pero afecta 
sus ingresos disponibles aun cuando existan subsidios parciales. 
También ello ha ocurrido con el desarrollo de áreas importantes de 
infraestructura, especialmente de transporte, pero también de salud 
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y otras. El fi nanciamiento compartido en la educación ha contribuido 
a aportar mayores recursos al sistema, pero ha incrementado los 
niveles de segregación.
Así también es necesario ver qué problemas subsisten: 
Energía, calentamiento global, empleos de baja productividad, 
desindustrialización, endeudamientos crónicos, concentración de 
la propiedad, segregación, demandas de participación, sistema 
electoral y de control de gestión política y pública. Y también los 
nuevos problemas que habrá que abordar y aquellos que aún  no 
parecen y que aparecerán.
Democratizar la sociedad además de sus instituciones
El primer problema en magnitud se refi ere a la 
concentración del poder. Poder político, comunicacional y económico 
principalmente. 
Es signifi cativa la relación entre malestar ciudadano y 
concentración del poder político: las encuestas de toda índole 
muestran una baja valoración de la política y de sus instituciones. 
Esto tiene una directa relación con la concentración del poder y con 
las estructuras de acceso y de renovación del mismo. Aunque es un 
problema universal o que acaece en casi todas las sociedades, en C 
hile no podemos obviar su relación con los sistemas de generación 
de autoridades, tan poco  balanceados. Quiero ser claro y preciso: 
El sistema mal llamado binominal ha permitido que un tercio de la 
Cámara de Diputados se renueve en cada proceso electoral, pero 
cada vez los parlamentarios son electos por un menor número de 
electores y cada vez se necesita de un menor número de votos para 
ser electo. Es un hecho cierto que, aún con primarias, las dirigencias 
políticas tienen un peso superlativo en los procesos electorales, y 
que pese a que existe una norma constitucional que profundiza la 
democracia en las regiones, no se ha tenido la voluntad de legislar 
para hacer dicha norma operativa.  Aún cuando se está avanzando 
en esa legislación cabe la duda sobre el resultado de la elección de 
Consejeros Regionales que serán electos por universos muy amplios 
para coadministrar las regiones y que solo tendrán una dedicación 
parcial a esa tarea. 
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Tampoco es menor el tema de la concentración del poder 
local. Aunque hay excepciones que confi rman la regla, derrotar 
a un alcalde en funciones resulta de una magnitud épica, y las 
relaciones entre alcaldes y concejales para mantener sus cuotas 
de poder resultan casi incestuosas y frecuentemente cruzan las 
barreras de partidos y coaliciones. La reelegibilidad de cargos que 
administran recursos públicos es fuertemente limitada en el caso de 
la nación, pero no tiene límite alguno en las regiones y comunas, lo 
que resulta un profundo contrasentido.
Así como el poder local se concentra, la estructura del Estado 
promueve y facilita la concentración y, directamente relacionado a 
ello, la falta de transparencia y todo lo que ello conlleva. Lo poco que 
se avanzó con la creación de la Alta Dirección Pública se ha visto 
reducido en sus alcances e implementación a poco andar, no solo en 
el actual gobierno, y se requiere un cambio de enfoque en la gestión 
pública para que la transparencia, la efi ciencia y la participación sean 
reales. Un enfoque adecuado sería que los servicios públicos fueran 
dirigidos por un directorio de integración plural y generado por las 
diferentes instancias de representación. Esa composición posibilitaría 
el control y mejorar la transparencia y la participación, y ese directorio 
sería el responsable de seleccionar, bajo criterios de Alta Dirección, a 
los ejecutivos de cada servicio. Ello daría continuidad a la gestión y 
posibilitaría la dirección policía adecuada.
Por cierto la concentración de poder está afectada 
positivamente por  la falta de fi nanciamiento público a las actividades 
políticas, campañas y partidos, y por la inoperancia práctica de las 
normas que limitan el  gasto de campañas.
La actividad política, y por lo tanto el desarrollo de los 
países, está fuertemente condicionada por el peso de los medios de 
comunicación. Chile ostenta uno de los niveles más impresionantes 
de concentración de medios de comunicación entre los países 
democráticamente gobernados. La concentración de medios se 
produce no solo a nivel de la prensa, sino también en radio y televisión. 
Independientemente de lo necesario, positivo o negativo que se 
considere el tener medios públicos de comunicación, el resultado de 
las políticas aplicadas en Chile, aún en los veinte años de gobierno de 
las fuerzas de centroizquierda, es de mayor concentración de medios, 
con fuertes restricciones al desarrollo de los medios comunitarios, 
locales y regionales.
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La concentración de los medios de comunicación tiene a su 
vez relación con la concentración del poder económico. ¿Cuántos 
años debieron pasar para que los grandes consorcios empresariales 
comenzaran a poner avisos en The Clinic, pese a su altísimo tiraje en 
los estratos medios y altos de la sociedad?
Enfrentar en serio la concentración económica y sus 
consecuencias
La concentración económica ejerce un impacto de gran 
magnitud en la actividad política. Pero además es inefi ciente desde 
el punto de vista del crecimiento de la economía y del desarrollo 
de los mercados.  Sin embargo la economía chilena es concentrada 
por su propia estructura, y se la suele tratar como si no lo fuera. En 
los cursos de organización industrial se señala que un mercado no 
es competitivo si los actores que controlan el 80% de ese mercado 
pueden reunirse en una sala de reuniones o en la sala de clases. 
¿Cuántos mercados de bienes y servicios de nuestro país quedan 
fuera de esta defi nición práctica? No atender a este componente 
estructural de nuestra economía es contribuir a concentrarla más 
y a concentrar el poder subyacente a esa capacidad de tomar 
decisiones. En los veinte años que la Concertación ejerció el poder 
gubernamental fueron pocos los avances en esta perspectiva, 
normalmente obstruidos por la derecha, pero no solo por ellos, y 
la concentración económica siguió aumentando. De hecho es la 
concentración económica lo que explica el bajo avance en mejorar la 
distribución del ingreso y no otros elementos.
La concentración del poder económico no es neutra desde 
ningún punto de vista relacionado con el desarrollo de la sociedad ni 
con el crecimiento de la economía, y menos con la distribución de los 
benefi cios de ese crecimiento.
Los pocos grupos de poder que controlan los Fondos de 
Pensiones defi nen en qué se utilizan dichos fondos, es decir deciden 
en qué se invierte en el país, o en otras palabras como se crecerá, con 
cuánto empleo y con cuanta tecnología, etc. El control de los Fondos 
de Pensiones es una manera de ejercer control y dominio sobre el 
acontecer de la sociedad no solo en el espacio de las fi nanzas. Pese a 
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que las empresas y entidades en las que pueden invertirse los Fondos 
de Pensiones están reguladas por la legislación, ese control –de suyo 
muy importante para evitar que se generen pérdidas en los fondos 
de los afi liados- es de índole fi nanciero y totalmente insufi ciente para 
contrarrestar el poder de quienes toman las decisiones de inversión. 
Esa regulación está orientada adecuadamente en un solo aspecto, 
pero no considera los impactos estructurales de la administración 
de los ahorros más importantes de la economía. El Programa de 
Gobierno del Presidente Aylwin pretendía una serie de cambios al 
sistema, entre ellos incorporar directores representativos de los 
ahorrantes en los consejos de administración como una forma de 
atenuar el poder de los propietarios de las Administradoras, sin 
embargo esos cambios no se implementaron y no se reiteraron 
en los programas de gobierno posteriores, ni siquiera con motivo 
de la Reforma Previsional impulsada por la Presidenta Bachelet. Y 
resulta que tan importante en el desarrollo de un país es el que se 
produce como el cómo se produce, y esa decisión es ajena a los reales 
propietarios de los ahorros previsionales.
Sin duda alguna, el incremento de la concentración del 
poder tiene relación directa con la administración de los fondos 
previsionales y sus decisiones de inversión, posiblemente tengan 
mucho más impacto en este sentido que las mismas decisiones de 
gasto del gobierno, ya que la gran mayoría de los gastos del gobierno 
son gastos sociales y no inciden en las decisiones de inversión y no 
afectan signifi cativamente la estructura de poder de la sociedad, en 
términos económicos son redistributivos, pero no distributivos.
Las decisiones de inversión determinan, directa o 
indirectamente, no solo la cantidad, calidad y especifi cidad de los 
empleos, sino también la localización de los mismos, la estructura 
de las ciudades, las demandas por la educación y las propias ofertas 
educativas, y un sinnúmero de otras cuestiones estructurantes de la 
sociedad, incluida la política.
Es recurrente que los agentes económicos que controlan el 
poder realicen un conjunto de apreciaciones sobre las estructuras 
institucionales, sociales, políticas y económicas como si esas 
apreciaciones estuvieran revestidas de un conocimiento científi co. 
Esto ocurre en áreas como el nivel del salario mínimo, la tasa de 
interés de referencia, el tipo de cambio y el gasto del gobierno y los 
impuestos. Pero también avanzan en temas como la discriminación, 
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las políticas de género, los asuntos indígenas y el calentamiento 
global y la generación de energías.
La concentración del poder, en sus distintas dimensiones, 
trae consigo un asunto de mayor complejidad, cual es la pérdida de 
confi anza en las instituciones y en el sistema político democrático, 
creando espacios apara movimientos antisistema y populismos 
de diferente signo que terminan canalizando el descontento de 
las personas y, en muchos casos, generando procesos de retroceso 
democrático, social y económico. Lo vemos en sociedades 
latinoamericanas, pero también en otros países. La sociedad que dio 
origen al gobierno de Hitler y luego a la dictadura nacionalsocialista 
no era una sociedad particularmente inestable ni en una crisis 
desbordada, pero era una sociedad que había perdido la confi anza 
en sus instituciones.
Una de las mayores disconformidades que se expresan en la 
sociedad se relaciona con el endeudamiento de las personas y de las 
familias. Es interesante consignar que cuando se quiere incrementar 
el salario mínimo son muchos los actores empresariales, políticos y 
académicos que señalan las inconveniencias de esa medida. Esto se 
debe a que el salario mínimo es un precio de gran importancia en 
la economía y en la sociedad. Pero no ocurre lo mismo cuando se 
plantea la necesidad de incrementar la tasa de interés, que es otro 
precio tan importante o más que el anterior y que puede afectar a 
mucha más gente en defi nitiva. Con esta comparación no quiero 
señalar que los movimientos al alza de la tasa de interés no sean 
necesarios en determinadas circunstancias, ni que las alzas del salario 
mínimo no tengan impacto en la economía, solo quiero demostrar 
la desigualdad en la discusión pública sobre dos precios relevantes. 
Y poner de manifi esto la relevancia de la tasa de interés ante el 
endeudamiento de las personas y familias, y no solo de las empresas 
y el sector fi nanciero.
En un estudio sobre las clases medias en América Latina 
pudimos sostener que las características centrales de los sectores 
medios se relacionaban con el acceso a la propiedad, básicamente de 
vivienda y automóviles, a la educación superior y al endeudamiento 
bancario. Sin duda en los veinte años de gobierno de la Concertación 
la clase media se expandió de una manera que el país no había 
conocido, si se toma en consideración estos elementos defi nitorios. 
Pero justamente esos elementos en su conjunto, particularmente 
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en la última década, han sido detonantes del endeudamiento 
permanente y en montos signifi cativos de las familias chilenas. 
Este endeudamiento ha crecido en paralelo al crecimiento de las 
utilidades del sistema fi nanciero lo que resulta aún más crítico para 
esas mismas familias que normalmente se ven en la obligación de 
destinar todas sus ganancias de ingresos al pago de intereses por 
deudas que disminuyen en montos muy menores en el tiempo. 
Poner de relieve el problema del endeudamiento busca 
señalar la necesidad de abordar el tema en toda la implicancia que 
ello representa, ya que no solo es un problema fi nanciero sino un 
problema social de primera magnitud, y no tiene por objeto proponer 
una forma de condonación de las deudas, aún cuando en algunas 
situaciones esto sea un camino adecuado tal como ha ocurrido en 
el pasado. Esas situaciones en las que necesariamente habrá que 
establecer mecanismos de fi nanciamiento público o con aportes 
públicos, como el ya anunciado para la educación superior, requerirán 
un adecuado fi nanciamiento, lo que obligará a incrementar la carga 
tributaria.
Una reforma tributaria pro equidad
Hace unos meses hemos podido conocer cifras que muestran 
el impacto del ejercicio del poder económico en el sistema tributario. 
¿No debiera ser un escándalo de primera magnitud que después 
que todos los chilenos pagan sus impuestos los ricos son más ricos y 
los pobres son más pobres? Sin embargo no fue esto causa ni en su 
propósito está la corrección de estos aspectos de la r forma tributaria 
que se aprobara en este gobierno.
Si  se discutió un proyecto de reforma tributaria es porque la 
sociedad, y específi camente el movimiento estudiantil, puso el tema 
en la palestra, no porque el gobierno tuviera en sus planes impulsar 
una reforma de este tipo, ni porque la oposición política impusiera su 
agenda en esta área. La ley no corrige los aspectos básicos que hacen 
que después de impuestos la concentración económica sea mayor 
que entes de impuestos, aun cuando tiene numerosos elementos 
positivos. Tampoco en su conjunto representa un incremento 
tributario signifi cativo o que permita abordar los défi cits de las 
políticas  públicas con garantía de sostenibilidad.
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El incremento de la carga tributaria es una necesidad 
clave para el desarrollo del país, y debe hacerse con criterios de 
efi ciencia tributaria, es decir creando tributos simples, que recauden 
lo sufi ciente y que sean equitativos horizontalmente (que los que 
ganan lo mismo tributen lo mismo) y verticalmente (que aporten 
más los que ganan más). Nuestro sistema tributario es claramente 
inefi ciente en estas perspectivas, pero por ello mismo es posible 
realizar cambios tributarios que no sean traumáticos para la sociedad, 
es decir que no disminuyan la inversión productiva, ni el consumo 
básico, ni desincentiven el trabajo o el empleo. A veces aspectos de 
gran simpleza se postergan por falta de voluntad de las elites y por 
presiones de quienes obtienen benefi cios que no sean socialmente 
correctos.
Los cambios tributarios que se requieren son relativamente 
simples y apuntan en la dirección de eliminar gastos tributarios, que 
benefi cian a menos del diez por ciento de los contribuyentes, que 
ya son un porcentaje muy menor de la población, a establecer un 
adecuado nivel de impuesto a las ganancias de capital o de renta 
de las empresas incluyendo en ello la eliminación del benefi cio para 
los propietarios del capital de rebajar de sus impuestos personales 
el impuesto pagado por las empresas, y rebajar el IVA, en lo posible 
incluyéndole una cláusula de variabilidad contracíclica. Sustituir 
IVA por impuesto a la renta es además una forma de estimular el 
crecimiento, ya que la rebaja del IVA estimula el consumo que es el 
motor del crecimiento, en tanto que el impuesto a la renta afecta, si 
en algo, el proceso de ahorro-inversión de las empresas, que a su vez 
puede ser estimulado por otras vías con mayor efi ciencia, como por 
ejemplo mediante depreciación acelerada. 
Un adecuado sistema tributario debe resolver también si se 
desea estimular el empleo o la acumulación de capital, cuestiones 
que no siendo contradictorias en si corresponden a énfasis que 
se dan en la realidad. Uno de los cambios que se debe impulsar al 
sistema tributario es que promueva el empleo, y empleo de calidad. 
El sistema chileno no fue concebido para esto, sino para estimular el 
ahorro de las empresas y de las personas, poniendo énfasis y dando 
ventajas a la acumulación de capital. Es perfectamente lícito optar 
por un sistema de esa índole, pero también es pertinente preguntase 
si ello debe ser sostenido indefi nidamente en el tiempo. Al instalarse 
el sistema tributario actual, y hasta bastantes años después, uno 
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de los grandes defectos de la economía chilena lo representaba su 
bajo nivel de ahorro interno o doméstico, relevado por la necesidad 
permanente de recurrir a ahorro externo para desarrollar todo tipo 
de proyectos, cuestión que ha cambiado radicalmente tanto por 
el nivel de ahorro de las empresas, que se expresa en el volumen 
del FUT,  y el ahorro del Gobierno, como por el que acumulan los 
Fondos de Pensiones. No es menor señalar también que el conjunto 
de políticas económicas impulsadas los últimos veinte años han 
permitido acceder a ahorro externo bajo condiciones más ventajosas 
que nunca antes en nuestra historia, y si se mantiene la seriedad de 
las políticas, no hay razón para que haya un cambio al respecto. 
Resolver democráticamente la matriz energética
Chile es un país con grandes potenciales energéticos, sin 
embargo somos tal vez uno de los países energéticamente más 
dependientes. La causa principal de esta dependencia y de  falta 
de investigación e innovación en materia energética reside en la 
defi nición de que son los privados los que defi nen cómo, cuánto, en 
dónde y a qué precio de produce la energía, en base a una política 
pública en que el Estado solo toma nota de las defi niciones de los 
privados. Ello nos ha llevado a que tengamos los mayores niveles de 
precio y los mayores niveles de dependencia energética en la región, 
y que estemos permanentemente amenazados por las presiones de 
quienes toman las decisiones, muchos de ellos sin compromiso real 
con el país y su población. 
Menos del diez por ciento de la energía que utilizamos 
proviene de fuentes propias de nuestro país, y no hemos sido 
capaces de aprovechar las fuentes propias como las caídas de agua, 
los volcanes, el viento, las mareas y el sol. No es difícil responder 
por qué no hemos avanzado a paso fi rme en estas áreas, por 
ejemplo utilizando los recursos de los fondos de investigación 
para avanzar en desarrollo de alternativas en lo que hoy somos tan 
defi citarios o estableciendo subsidios efectivos al uso de las energías 
denominadas ERNC. Ello se debe a que hay una cooptación de las 
políticas y el discurso por parte de los grupos de poder que controlan 
la generación por los sistemas tradicionales.
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Es necesario un cambio radical en el enfoque, donde el 
Estado asuma la planifi cación y la decisión sobre dónde y cómo se 
generará la energía. Uno de los pasos que se debe abordar es cómo 
usaremos la energía que si poseemos y cómo posibilitamos, con una 
decisión política de envergadura que Chile se transforme en líder en el 
uso de ERNC, pero también en productor de insumos y de elementos 
que permitan el aprovechamiento de estas energías, generando así 
una actividad industrial intensiva en trabajo e inteligencia que pueda 
modifi car también la matriz productiva del país.
Hoy todas las estructuras e insumos para generar ERNC 
deben importarse, en circunstancias que la demanda mundial es 
creciente por estos instrumentos. ¿No sería razonable que además de 
además de destinar los recursos de I+D+I a avanzar en el desarrollo 
de las ERNC se desarrolle una industria de producción de molinos, 
turbinas, generadores, baterías, espejos, etc. que además de proveer 
a Chile de estos elementos abastezca el défi cit creciente en esta área 
y genere empleos de calidad? ¿Por qué  no transformar el país en 
uno competitivo en  esta área tan crucial para el propio país y para la 
evolución del conjunto de las sociedades?
Un cambio radical en la educación
Generar una nueva industria intensiva en trabajo e 
inteligencia es posible de abordar en un plazo razonablemente 
breve, pero no inmediato. Una de las razones para tener que esperar 
para iniciar una tarea de esta envergadura, además de la decisión 
política ya que no hay un problema real de recursos fi nancieros 
para abordarla si la entendemos como una política nacional, se 
debe a la falta de personal técnico califi cado en las áreas críticas 
de un proyecto como este. Nuestro sistema educacional no forma 
capacidades técnicas, como lo hacen los sistemas de los países más 
competitivos en el mundo. Esta es la gran reforma educacional que 
aún espera para implementarse.
Los jóvenes aspiran a que la universidad les permita generar 
un cambio en su condición y que la profesión universitaria sea lo que 
les lleve a la realización personal. Pero ello no ocurre en muchísimos 
casos. No ocurre en los que tempranamente desertan por razones 
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académicas y por razones fi nancieras, tampoco en los que no 
encuentran un espacio ocupacional en su profesión, ni en los que 
alcanzan solo un ingreso poco superior al que obtiene una persona 
sin califi cación profesional. Mucho se ha escrito y discutido sobre 
la estructura profesionalizante del sistema, pero poco se ha hecho 
para corregirlo, y es necesario corregirlo, especialmente porque 
las tasas de deserción temprana están aumentando lenta pero 
sistemáticamente. El tema central de la difi cultad para implementar 
una reforma profunda hacia la educación técnica se relaciona con 
la obligatoriedad de la Enseñanza Media como prerrequisito de los 
programas. Los países a los que debemos mirar y que son exitosos 
en esta área generan curriculums realmente alternativos y dan la 
posibilidad de que el joven siga una formación fl exible. Esto lo están 
aprendiendo las universidades, pero no el sistema educacional. 
La formación laboral temprana (Gabriela Mistral fue profesora a 
los quince años), la fl exibilidad curricular, la formación en ofi cios 
son aspectos fundamentales de una educación que atienda las 
necesidades de los jóvenes y de la siempre en adaptación demanda 
de la economía.
Dejemos de esconder la cabeza bajo la tierra
Las encuestas ponen en primer lugar de las demandas 
ciudadanas el tema de la educación, y en segundo lugar el tema 
de la delincuencia y de la seguridad pública. Este tema estuvo en 
primer lugar de las preocupaciones ciudadanas por más de una 
década, hasta la irrupción del movimiento estudiantil, y volverá a 
estarlo mientras la sociedad no asuma que ha estado errando en las 
políticas fundamentales que abogan a las causas de la inseguridad, y 
se entienda que la delincuencia no se acabará, independientemente 
de los pasos que la sociedad de.  Sin embargo hay pasos que dar. 
No es fácil señalar las soluciones a este tema, sin embargo hay dos 
cuestiones que si son importantes de poner en discusión. La primera 
se refi ere al número enorme de personas privadas de libertad en 
el país, solo superado en proporción por EEUU en todo el mundo 
occidental. Si “la cárcel es la universidad del delito” estamos ampliando 
la formación universitaria en un ámbito que no es el que deseamos, y 
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si “siete de cada diez presos son hijos de presos” estamos ampliando 
la futura población penal a niveles inmanejables. Pero la mayor parte 
de las personas privadas de libertad lo están por causas vinculadas al 
narcotráfi co, y específi camente al microtráfi co, y el tema de cómo la 
sociedad trata las drogas es la segunda cuestión.
Hace veinte años nadie pensaba que llegaría el día en que 
una persona dijera públicamente que en su sector el “estado” era 
ella. Hace diez años nadie pensaba que los espacios dominados 
por el narcotráfi co serían los que hoy ocupa, penetrando partidos 
políticos, organizaciones sociales, clubes deportivos e iglesias. La 
sociedad no aprecia en su exacta dimensión los efectos perniciosos 
del narcotráfi co en desintegración social, atomización de los 
espacios públicos, creación de economías paralelas y deterioro de las 
instituciones. Tampoco es capaz de percibir que el problema de un 
adicto es un asunto de salud, y no de policía. El resultado es que un 
tema de alto impacto en la estructura social se trata como si fuera 
un problema policial y lo que se incrementa es la represión a los 
consumidores, adictos y no adictos, en lugar de abordar el impacto 
social de organizaciones especializadas, con alta infl uencia y recursos, 
que crean una estructura semi institucional paralela al Estado. 
Este será posiblemente el principal problema de la sociedad 
si no se actúa pronto cambiando el enfoque de las políticas. Lo han 
demandado varios ex presidentes latinoamericanos y recientemente 
varios presidentes en ejercicio en la última cumbre de Cartagena de 
Indias, varios de ellos representantes de la derecha política. En estos 
días el presidente de la Fundación Chile ha señalado la conveniencia 
de despenalizar o legalizar el consumo de drogas. Por cierto los 
principales opositores a este cambio de mirada son, al igual que en 
el tema de la energía, el cambio constitucional y tantos otros, los que 
verían afectarse su posición de dominio.
Planifi car los usos del territorio
Cada vez toma mayor importancia la necesidad que el uso 
del territorio sea un tema central de la defi nición de las políticas 
públicas: es urgente que sea una defi nición adoptada por el Estado, 
de manera democrática y con participación ciudadana. Hasta ahora el 
tema del territorio se ha considerado parcialmente como un asunto 
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de planos reguladores urbanos. Un pequeño avance se ha producido 
con motivo de la zonifi cación del borde costero en la mayor parte 
del territorio. Pero si se observa con detención la mayor parte de los 
confl ictos sociales locales se relacionan con el uso del territorio y la 
falta de defi nición de una política democráticamente validada. Esto 
se presenta en el tema indígena con mucha fuerza, ya que la gran 
demanda es por tierras que se reclaman como ancestrales y que en 
algún momento efectivamente fueron reconocidas como tales por 
el Estado de Chile. Pero también es lo que origina los problemas de 
localización de centrales generadoras de energía, cualquiera sea el 
tipo de central de que se trate; con las carreteras, el desarrollo minero, 
etc.
Un próximo gobierno deberá, en el plazo breve de su 
gestión, ordenar el territorio en su totalidad, para que en el futuro 
los confl ictos sean menores. Para ello se debiera comenzar con que 
cada municipio, y luego cada región para fi nalizar en el nivel nacional, 
proponga su visión del uso de su territorio, de manera que se pueda 
limitar y resolver los puntos de confl icto y tensión. Esta sería la forma 
de limitar el peso de los lobby y la presión de los grandes intereses, 
evitando así también la judicialización de los confl ictos locales. Sería 
también el paso más importante para resolver, si es posible, o al 
menos ordenar la demanda de los pueblos originarios en línea con el 
informe de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato.
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